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Summary Topics Awarded Grants Published Viewed Cited Economic Impact Authors Institutions
Institutions in Nigeria  
45 of the 47 Institutions in Nigeria have publications within Computer Science (2012 to 2017):
Institution Publications Authors Value of awards, USD
1. Covenant University 339   295   0   275
2. Federal University of Technology,
Minna
145   208   0   210
3. University of Ibadan 123   133   0   137
4. Federal University of Technology,
Akure
119   146   0   163
5. Obafemi Awolowo University 109   143   0   93
6. University of Nigeria 99   124   0   161
7. Ahmadu Bello University 78   128   0   101
8. University of Ilorin 78   97   0   161
9. University of Lagos 73   103   0   63
10. Bayero University 60   56   0   73
11. Ladoke Akintola University of
Technology
46   63   0   38
12. University of Benin 44   48   0   58
13. University of Agriculture, Abeokuta 42   66   0   44
14. Nnamdi Azikiwe University, Awka 40   59   0   33
15. University of Port Harcourt 35   43   0   41
16. Federal University of Technology,
Owerri
31   48   0   37
17. Abubakar Tafawa Balewa University,
Bauchi
29   27   0   18
18. University of Uyo 29   32   0   30
19. Delta State University Nigeria 28   27   0   50
20. Lagos State University Ojo, Lagos 28   23   0   165
21. African University of Science and
Technology
23   14   0   77
22. Anambra State University of
Science & Technology, Uli
20   19   0   4
23. Rivers State University of Science
and Technology
19   24   0   9
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24. University of Calabar 18   28   0   19
25. Adekunle Ajasin University,
Akungba
17   14   0   22
26. University of Maiduguri 16   22   0   30
27. Ekiti State University 12   10   0   29
28. University of Jos 11   10   0   3
29. Michael Okpara University of
Agriculture
11   15   0   6
30. University of Agriculture, Makurdi 9   17   0   4
31. Ambrose Alli University, Ekpoma 9   12   0   8
32. Olabisi Onabanjo University 8   13   0   0
33. Usmanu Danfodiyo University 7   12   0   8
34. Ebonyi State University, Abakaliki 7   11   0   5
35. Nasarawa State University, Keﬃ 7   8   0   28
36. Redeemers University 6   7   0   6
37. University of Abuja, Gwagwalada 5   4   0   0
38. Cross River State University of
Science &Technology, Calabar
5   5   0   11
39. International Institute of Tropical
Agriculture (IITA), Ibadan
4   8   0   4
40. Enugu State University of Science
and Technology, Enugu
4   6   0   0
41. Benue State University 3   6   0   1
42. Nigerian Defence Academy,
Kaduna
3   4   0   1
43. Abia State University, Uturu 3   4   0   1
44. Imo State University, Owerri 3   4   0   0
45. National Veterinary Research
Institute Vom
1   1   0   0
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